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Борису Євгеновичу Патону — 100!
Нам випала велика честь працювати 
разом із академіком Борисом Євгеновичем 
Патоном, який своєю самовідданою працею 
доклав чималих зусиль у розбудову Академії 
наук України, заснованої у 1918 р. з ініціа-
тиви видатного вченого та громадського 
діяча Володимира Івановича Вернадського.
За роки своєї діяльності Академія досяг-
ла значних успіхів у багатьох галузях науки 
і техніки. Зроблено чимало відкриттів і ви-
находів, висунуто багато теорій і концеп-
цій, започатковано наукові і технічні напря-
ми, сформовано всесвітньовідомі наукові 
школи, до яких належить і Патонівська 
школа, що виростила й об’єднала вчених 
в галузі електрозварювання та спорідне-
них технологій, матеріалознавства, ме-
талургії.
Все трудове життя Бориса Євгеновича 
нерозривно зв’язане з Інститутом елек-
трозварювання. Це — і поклик «технічної 
вдачі», і сімейна традиція, і обов’язок сина 
продовжити справу батька.
Талант видатного вченого з широким 
колом інтересів з особою силою проявився 
у Бориса Євгеновича на посту директора 
Інституту. Чітко і ясно визначити мету 
дослідження, побачити у ньому найважливі-
шу ланку, захопити новим напрямом вели-
кий колектив наукових співробітників — 
ось основні завдання наукового керівника, з 
якими він блискуче впорався, виявивши ви-
няткове вміння працювати з колективом; 
готовність підтримати будь-яку цікаву 
ідею, гідно оцінити виконану роботу. Його невичерпний ентузіазм, рідкісна працездатність і 
уважність до кожного співробітника забезпечили в колективі здорову творчу атмосферу.
Вже понад 65 років робота Інституту під керівництвом Бориса Євгеновича є чудовим про-
довженням і втіленням мудрих і далекоглядних принципів науково-технічної діяльності заснов-
ника нашого інституту — Євгена Оскаровича Патона. Започатковані Борисом Євгеновичем 
нові науково-технічні напрями значно розширили тематику досліджень і розробок. Розгорнуті 
в Інституті цілеспрямовані фундаментальні дослідження стали теоретичною основою науки 
про зварювання, перетворили його на потужне знаряддя технічного прогресу, що призвело до 
революційних зрушень у багатьох галузях промисловості — машино-, судно-, авіабудуванні, ра-
кетно-космічній галузі, енергетиці, залізничному транспорті, гірничо-промисловому комплексі, 
металургії й хімічному виробництві, сприяли створенню трубопровідного транспорту, будівель-
ної індустрії. Багато наукових розробок визначили світовий розвиток зварювальних технологій 
й увійшли в історію прогресу науки і техніки.
Світовий авторитет Б. Є. Патону принесла різнобічна та надзвичайно плідна наукова й ін-
женерна діяльність, прагнення спрямувати фундаментальні наукові дослідження на вирішен-
ня актуальних проблем науково-технічного прогресу. Своїми працями він заклав основи дуго-
вого зварювання, а саме теорії автоматів для дугового зварювання, яка в подальшому була 
розвинена багатьма фахівцями в галузі автоматичного управління процесами зварювання. Під 
керівництвом Бориса Євгеновича здійснено дослідження в галузі зварювальних джерел живлення; 
створено процеси дугового, електрошлакового, контактного, електронно-променевого та ба-
гатьох інших процесів  зварювання і споріднених технологій; виконано великий комплекс фунда-
ментальних і прикладних досліджень у галузі статичної та циклічної міцності зварних з’єднань, 
їхнього опору крихким і втомним руйнуванням, працездатності в умовах низьких температур. 
Академік Борис Євгенович Патон
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Вперше в Україні створені системи діагностики зварних конструкцій, до яких ставляться підви-
щені вимоги безпеки експлуатації. Борис Євгенович очолив дослідження з використання елек-
трошлакового процесу для покращення якості металів і сплавів, у результаті чого з’явився 
принципово новий напрям у металургії — електрошлакове переплавлення і лиття. Розроблені в 
Інституті технології електрошлакового переплавлення знайшли широке застосування і здобу-
ли світове визнання.
Б. Є. Патон — учений-новатор. Технології, розроблені під його керівництвом, успішно працю-
ють на землі, під водою і у космосі. Він запропонував використовувати методи зварювання для 
з’єднання живих тканин. Очолюваний академіком Б. Є. Патоном Інститут електрозварювання 
імені Євгена Оскаровича Патона Національної академії наук України — це потужна наукова уста-
нова, де народилось і зросло не одне покоління науковців-зварників. Борис Євгенович виховав 
сотні талановитих учених та інженерів.
Глибоке розуміння ролі науки у суспільстві, її цілей і завдань, високий міжнародний авторитет 
ученого, відданість науці, невичерпна енергія та високі моральні якості, активна громадсь-
ко-політична діяльність, досвід керівництва великим науковим колективом стали вирішальними 
аргументами в обранні Бориса Євгеновича на посаду президента Академії наук УРСР у 1962 р. 
(нині Національної академії наук України). Відтоді він протягом 56 років очолює цю провідну нау-
кову організацію України.
На відповідальному посту президента Національної академії наук України ще більше розкрив-
ся його талант видатного організатора. За його участю розроблена нова структура Академії 
наук, її новий статут, що спрямований на найраціональніше використання наукових сил і за-
собів, їхню концентрацію при вирішенні найважливіших фундаментальних та прикладних науко-
вих проблем, які мають важливе зна чення для економіки країни, створені десятки нових інсти-
тутів і організацій, що розвинули і поглибили дослідження у найважливіших наукових напрямах.
Видатні здібності Бориса Євгеновича як лідера, ученого і організатора розкрилися у драматичні 
дні Чорнобильської трагедії. Колективи багатьох інститутів Академії наук України, її Президія вже з 
перших днів включилися у роботу з ліквідації наслідків катастрофи.
Борис Євгенович Патон чимало зробив для розвитку міжнародного наукового співробітни-
цтва України, входження вітчизняної науки до європейського і світового наукового простору. 
За його ініціативою у 1993 р. була створена Міжнародна асоціація академій наук, яка об’єднала 
національні академії 15 країн Європи та Азії. Протягом майже 25 років Борис Євгенович був без-
змінним президентом цієї Асоціації.
Борис Євгенович — відомий державний і громадський діяч. Багато разів він обирався до складу 
вищих органів державної влади, був і нині є керівником та членом різних комітетів і комісій. Обій-
маючи високі посади, він плідно працює з глибоким почуттям особистої відповідальності перед 
державою, народом, власною совістю.
Академік Борис Євгенович Патон — творча особистість, мудра, глибоко порядна і доброзич-
лива людина, йому притаманні фантастична енергія, працездатність, гострий аналітичний 
розум. Його життєвий досвід, глибокі знання у багатьох галузях науки і техніки, міжнародний 
авторитет у науці й суспільстві відіграли велику роль у збереженні вітчизняного наукового по-
тенціалу у перші, нелегкі десятиріччя незалежності України.
Символічно, що Борис Євгенович Патон народився в день заснування Національної академії 
наук України — 27 листопада 1918 р. У 1998 р. при святкуванні восьмидесятиріччя академії та її 
президента величезний зал палацу «Україна» овацією зустрів повідомлення про присвоєння Б. Є. 
Патону, першому в державі, звання Героя України. Наразі Борис Євгенович продовжує спрямову-
вати зусилля вчених Національної академії наук України, усього вітчизняного наукового співтова-
риства на розвиток науки, освіти, культури, забезпечення динамічного розвитку Батьківщини.
Природний талант Бориса Євгеновича, колосальна воля і невтомна, самовіддана праця за-
безпечили успіх на усіх етапах життя. І нині, в рік свого славетного ювілею, він зберігає звичну 
робочу форму, керує дослідженнями, ініціює науковий пошук, орієнтує на нові здобутки і широке 
входження Академії в світовий науковий простір.
Від щирого серця побажаємо ювіляру міцного здоров’я 
і нових здобутків у натхненній праці на науковій ниві.
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